










Яцук Т.В. Покращення характеристик системи світлової стимуляції ока при реабілітації спортсменів. – Рукопис. 
Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 8.050902. – біотехнічні та медичні апарати та системи, Тернопільський національний технічний університети імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2014.
Кваліфікаційну роботу магістра присвячено розробці методів для покращення характеристик системи світлової стимуляції ока в процесі реабілітації спортсменів.
Проведено аналіз існуючих систем та комплексів для світлової стимуляції ока, а також методів фільтрування сигналу пульсової хвилі для задач світлотерапії. Розроблено метод фільтрування і подальшого опрацювання сигналу пульсової хвилі для зменшення інтенсивності стимуляції та схемотехнічну реалізацію поставленої мети. Проведено комп’ютерне імітаційне моделювання роботи схеми електричної принципової для стимуляції ока при реабілітації спортсменів.















Yatsuk T.V.  Improving the performance of light stimulation of the eye in the rehabilitation of athletes. - Manuscript.
Master's thesis, specializing 8.050902. – Biomedical and technical apparatus and systems, Ivan Pul'uj Ternopil State Technical University, Ternopil, 2014.
Master's thesis is devoted to the development of methods to improve the performance of light stimulation of the eye in the process of rehabilitation of athletes. 
Existing systems and facilities for light stimulation of the eye, and filtering techniques signal pulse wave for light therapy is analysed. It was designed a method for filtering and subsequent processing of the pulse wave signal for decreasing  intensity of eye stimulation and circuit implementation  for  achieve this goal. There have been made computer simulation of the circuit for light eye stimulation for rehabilitation of athletes.
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